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Nijolës Lietuvninkaitës monografija Kauno senoji knyga: raiðka ir plëtotë 1843–1918 metais
(Vilnius: Versus aureus, 2006) gali bûti analizuojama ávairiais aspektais. Akademiðka
monografijos apþvalga (tiesa, ne knygotyriniu, o Kauno istorijos aspektu) pateikta
VDU mokslininko Remigijaus Civinsko (Kauno istorijos metraðtis. T. 8. Kaunas,
2007, p. 331–336). Monografija, skirta ne tik akademinei visuomenei, nusipelnë,
kad á jà bûtø paþvelgta tiesiog eilinio skaitytojo akimis. Jau knygos pavadinimas
liudija, jog ji pretenduoja tapti kelrode þvaigþde beveik nieko neþinantiems apie
senàjà Kauno knygà. Nors autorë specialiai nesistengë átikti populiarios lektûros
skaitytojui, netgi atvirkðèiai, daugiau orientavosi á iðprususá skaitytojà, taèiau kiek-
vienà, paëmusá á rankas N. Lietuvninkaitës monografijà, patraukia jos iliustratyvu-
mas, kalbos lengvumas (iðskyrus kiekvieno skyrelio apibendrinimus, kuriø galëjo ir
nebûti, bei skyrelá „Poligrafijos atsiradimo prieþastys ir raida“ (p. 54–79), kiek per-
krautà statistikos).
Neabejotina, jog N. Lietuvninkaitë uþpildë didelæ spragà senosios Kauno kny-
gos kultûros, kaip reiðkinio ir kaip proceso, tyrinëjimuose. Autorë pratarmëje ap-
sidraudë, kad nepretenduoja á bibliografiná iðsamumà. Toks apsidraudimas neliudija
kokiø nors veikalo trûkumø. Juo autorë pasiteisina, jog galëjo praleisti koká nors
faktà, galbût reikðmingà mokslininkui, tyrinëjusiam vienà ar kità senosios Kauno
knygos raidos etapà ar aspektà, taèiau neesminá apþvalginei monografijai. Net ir
akademiniu poþiûriu N. Lietuvninkaitës veikalas, apimantis 1843–1918 metø laiko-
tarpá, vertintinas ir kaip apþvalginis.
Apþvelgus negausià Kauno knygos raidos istoriografijà, akivaizdu, jog toks vei-
kalas buvo pribrendæs ir N. Lietuvninkaitë puikiai susidorojo ne tik su informacijos
gausa (tokiam veikalui labai svarbu suderinti lakoniðkà informacijos pateikimà ir
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ádomias smulkmenas, patraukianèias skaitytojà), bet ir su kai kurios medþiagos trû-
kumu (autorës liudijimais apie tai, kà pavyko surasti ir kas, deja, neiðliko, visiðkai
galime pasitikëti). Jos teiginiai ne tik preciziðkai argumentuoti, bet ir gausiai iliust-
ruoti. Kai kuriø leidiniø ar dokumentø autorei teko gerokai paieðkoti, tad norëtøsi,
kad ji nebûtø pasikuklinusi ir atskleistø ne tik moksliniø paieðkø rezultatà, bet ir
ðiek tiek paties proceso. Tai bûtø naudinga skaitytojams, besirengiantiems eiti au-
torës nurodytais senosios Kauno knygos keliais.
Autorë pabrëþë, kad jos tyrinëjimo objektas buvo ne vien miesto knygos istorija
(p. 11–12). N. Lietuvninkaitë bandë atskleisti Kauno knygos kultûros raidà visuo-
meninio, politinio, kultûrinio, socialinio gyvenimo kontekste, knygø leidybos aspek-
tus susiedama su sunkiau apèiuopiamais knygø vartojimo aspektais. Toks objekto
pasirinkimas sveikintinas, taèiau visà laikà pravartu sekti, jog knyga iðliktø pagrindi-
niu tyrinëjimo objektu. Autorë, jau ávade trumpai aptarusi politines, socialines, ekono-
mines ir kultûrines sàlygas, paveikusias knygos funkcionavimà Kaune 1843–1918 me-
tais, prie tø sàlygø vis sugráþdavo kiekviename monografijos skyrelyje. Siekiant di-
desnio leidinio populiarumo, ko gero, vertëjo pasitenkinti laikotarpio apibendrini-
mais, pateiktais ávade ir pabaigoje, o knygos skyreliuose iðdëstytos medþiagos api-
bendrinimø atsisakyti (iðskyrus tuos, kuriø natûraliai reikia aptariant konkreèius
leidinius, leidëjus, knygø leidybos ir prekybos ástaigas, bibliotekas).
Knygos vertæ didina autorës gausiai naudoti archyviniai ðaltiniai (daugiausia ið
Kauno apskrities archyvo), kuriø dauguma skelbta pirmà kartà. Archyviniai doku-
mentai naudoti ne tik iliustracijai, bet ir autorës teiginiø pagrindimui. Autorë su-
sipaþino ne tik su temos archyvine baze, ávairiais bibliografiniais leidiniais, kompiu-
teriniais interaktyviais katalogais, raðiusiøjø kai kuriais temos aspektais darbais, bet
ir perþiûrëjo de visu nemaþai leidiniø Lietuvos bibliotekose, susipaþino su ðiø bib-
liotekø rankraðèiø fondais. Autorës liudijimu, jos sudaryta 1274 bibliografiniø áraðø
ávairiakalbiø Kauno knygø kartoteka (p. 24), turint omenyje negausià ðio laikotar-
pio Kauno knygø leidybà, yra gana solidi.
Neabejotinas N. Lietuvninkaitës monografijos nuopelnas – þymiausiø veikëjø, pri-
sidëjusiø prie Kauno knygos kultûros raidos, populiariø biografijø ir atvaizdø pateiki-
mas. Pavyzdþiui, skyrelyje „Knygø leidybos iðtakos ir organizavimas“ iðsamiai pristatytas
istorikas, kraðtotyrininkas ir pedagogas Konstantinas Gukovskis (1857–1906), kituose
skyreliuose pateikta informacijos apie spaustuviø, litografijø savininkus, þymesnius
knygriðius, periodiniø leidiniø redaktorius, draudþiamos lietuviðkos spaudos leidë-
jus ir platintojus, knygynø, knygø kioskø savininkus, gatvës knygø prekiautojus,
bibliotekø, muziejø steigëjus, laikytojus, draugijø, susijusiø su knygø leidyba ir pre-
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kyba, veikëjus, bibliofilus, turëjusius dideles privaèias bibliotekas. Atskirai pristatyti
tautinio knygø verslo pionieriai – lietuviai knygø leidëjai, spaustuvininkai, platinto-
jai, knygynø savininkai, periodiniø leidiniø redaktoriai.
Kitas neabejotinas autorës nuopelnas – naujø faktø atskleidimas ir pateikimas.
N. Lietuvninkaitë surado naujà, dokumentais pagrástà, faktà, jog Kauno gubernijos
atmintinës knygelës pradëtos leisti jau 1845 m. Tiesa, ir autorë prisipaþásta, jog kai
kuriø metø Kauno gubernijos atmintiniø knygeliø aptikti nepavyko, tarp jø ir pir-
møjø laidø. Autorë taip pat pateikia kai kuriø naujø faktø apie pirmàjà lietuviðkà
knygà Kaune: duomenis, paneigianèius „Regulo dël skarbavø þmoniø ...“ K. Stra-
vinskio autorystæ, bei pristato nacionalinëje bibliografijoje neþinotà dar vienà ant-
rosios knygelës laidos, pavadinimu „Parsiargieimas þmonims nuog choleros...“, va-
riantà, saugomà Kauno apskrities archyve (p. 28–32). Pristatydama F. V. Vladorskio
knygelæ „Kauno teatro kronika“ (iðleista 1860 m. M. Tipografo spaustuvëje lenkø
kalba) autorë atkreipë dëmesá, jog knygelë paneigia istoriografijoje vyraujanèià nuo-
monæ, kad Kaune tuo metu vyko vien rusiðki spektakliai, nes joje raðoma apie
gastroliavusias lenkø teatro trupes (p. 33).
N. Lietuvninkaitës monografijoje pirmà kartà apþvelgta Kauno berniukø gim-
nazijos bibliotekos fondø raida (p. 123–125; vertinga informacija dabar veikianèiam
mokyklos istorijos muziejëliui). Nors paveldëjo ne paèià turtingiausià Kraþiø jëzui-
tø kolegijos fondo dalá, Kauno berniukø gimnazijos biblioteka buvo didþiausia tarp
kitø mokyklø. Bibliofilams vertinga pirmà kartà skelbiama informacija apie 1899 m.
Kauno miesto muziejaus surengtos pirmos Kauno meno parodos eksponuotus lei-
dinius, liudijanèius to meto privaèiø bibliotekø turtus (p. 132; ir pati Kauno miesto
muziejaus biblioteka, nors buvo negausi, bet pasiþymëjo vertingais leidiniais).
Apie N. Lietuvninkaitës monografijos moksliðkumà, naujumà bûtø galima pateikti
ir daugiau pavyzdþiø, taèiau neuþmirðkime, jog á veikalà þvelgiame ið skaitytojo pozicijø.
Todël tenka pasakyti, kad ið autorës atliktos Þemaièiø kunigø seminarijos bibliotekos
statistinës analizës (p. 125–126) nematyti, kur ðiuo metu pasklidæ ðios bibliote-
kos knygos (jø yra ne tik KTU, bet ir KAVB bei kitose didþiosiose Lietuvos biblio-
tekose). Vargu ar buvo tikslinga, þvelgiant ið skaitytojo pozicijø, iðsamiai apþvelgti Kau-
no pradiniø mokyklø bibliotekas, nepasiþymëjusias turtingais fondais (p. 127–130). Gal
bûtø uþtekæ tik jas suminëti. Taèiau tame paèiame skyrelyje „Bibliotekø kûrimo pa-
skatos ir veikla“ (p. 119–174) randame ir teigiamà pavyzdá, kai autorës iðsamus dës-
tymas ne tik netrukdo leidinio populiarumui, bet dar já padidina.
Daugiausia dëmesio autorë skyrë visuomeniniø ir privaèiø bibliotekø kategori-
jai priskirtai Kauno skaitymo draugijos vieðajai bibliotekai. Informacijos iðsamumu,
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naujumu, visapusiðka analize Kauno skaitymo mëgëjø draugijos bibliotekos veiklos
apþvalga galëtø pretenduoti á atskirà leidiná (p. 141–159), taèiau ði apþvalga nepa-
bosta. Ypaè vertinga tai, kad autorë pristatë ir ðios bibliotekos teminius rinkinius,
atskirus turëtus leidinius (ne tik statistinæ analizæ). Be to, pateikta draugijos ástatai,
jos bibliotekos katalogai, iðsamiai apþvelgta draugijos ðvieèiamoji kultûrinë veikla,
svarbi ir knygos raidai Kaune (tiesa, ðios apþvalgos galëjo bûti kiek maþiau).
Knygoje aptartos kitø draugijø bibliotekos (Kauno medicinos draugijos, Espe-
ranto draugijos, Kauno vokieèiø, þydø, lenkø draugijø bibliotekos) nepasiþymi tokiu
iðsamumu, taèiau apþvalginiam leidiniui tiek informacijos visai pakanka. Ið miesto
klubø bibliotekø pagrástai iðskirta Kauno kilmingøjø klubo biblioteka, o ið komer-
ciniø bibliotekø – pirmoji komercinë Henryko Jozefo Venckevièiaus lenkiðkø knygø
biblioteka–skaitykla ir Abelio Baloðerio komercinë biblioteka, ið asmeniniø biblio-
tekø – Jono Prekerio (Prekier), Motiejaus Valanèiaus, Jevgenijaus Golyðkino, Josi-
fo Gidoni ir kt.
Pristatant Kauno miesto bibliotekas nauja tai, kad apþvelgta jø organizuoti vie-
ðieji skaitymai (p. 169–174). Skaitytojui, nedaug teþinanèiam apie knygø leidybos
Kaune iðtakas ir organizavimà, labai naudingos atitinkamame knygos skyrelyje itin
gausiai pateiktos iliustracijos. Vien tik perþiûrëjus skenuotus knygø virðelius, doku-
mentø iðtraukas bei ðalia iliustracijø pateiktà informacijà, susidaro gana iðsamus
vaizdas apie to meto leidinius. Tiesa, gal bûtø buvæ tikslinga nurodyti visas biblio-
tekas, kuriose pavyko pateiktus leidinius rasti (nes nuoroda, jog leidiná galima rasti
Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, dar nereiðkia, jog tà leidiná tik ten ir
galima rasti). Knygoje labai nedaug korektûros klaidø, taèiau viena jø labai krinta
á akis, nes sukeisti apraðymai prie iliustracijø leidiniø apie Kauno miestà ir Ðeduvos
miestà (p. 44).
Eiliniam skaitytojui ypaè vaizdus net 14 draugijø ástatø iliustracijø pateikimas
(p. 46–48; be to, kai kurie pateikti ástatai gana reti). Taip pat esama mokyklø veiklos
ataskaitø, vadovëliø, lietuviø kalbos tyrinëjimo knygeliø pavyzdþiø, Semiono Gor-
baèiko Kauno gubernijos pradinio liaudies ðvietimo apybraiþa. Pagrástai autorës
iðskirtas Nikolajaus Viktorovskio iðleistas Kauno moksleiviø kûrybos almanachas,
autorës teigimu, vienintelis jaunimo literatø leidinys, priklausæs Kauno moksleiviø
plunksnai. Leidinio pavadinimà autorë kûrybiðkai iðvertë „Jaunieji daigai“ (p. 51).
Gal kiek per kukliai pristatyti leidiniai apie Kauno staèiatikiø soboro statybà ir
árengimà, apie Kauno miesto valdybos ir inþinieriaus E. O. Diupon kontraktà dël
arklinio tramvajaus árengimo mieste, apie Kauno þemës ûkio parodà, vykusià 1865 m.
(p. 52–53). Pavyzdþiui, leidinyje apie Kauno staèiatikiø soborà pateiktos vienintelës
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iðlikusios ðio soboro vidaus árengimo iliustracijos. Bûtø galima bent jau paminëti,
kuo svarbûs Kauno miestui ðie leidinukai, nors eiliniam skaitytojui daro áspûdá jau
vien tai, kad yra jø iliustracijos (tai pasakytina ir apie kino teatro „Oaza“ leidinu-
kà). Gal kiek per daug statistikos skyrelyje „Poligrafijos atsiradimo prieþastys ir
raida“, taèiau ji reikalinga, kad bûtø galima ásivaizduoti, kokio pajëgumo spaustu-
vës tuo metu veikë, kas jose dirbo.
Visiems turëtø bûti ádomi knygriðiø darbo statistika bei knygriðio kvalifikacijos
paþymëjimø pavyzdþiai (iliustracijos p. 61). Apraðyta ne tik sëkminga spaustuviø,
litografijø veikla, bet ir kai kurie nepavykæ bandymai gauti valdþios leidimà. Skyre-
lyje „Knygø skleidimo sàlygos ir formos“ skaitytojas visø pirma gali susipaþinti su
Kaune ëjusiais periodiniais leidiniais. Atkreipia dëmesá iliustracija p. 90, kuri rodo,
jog 1910 m. jau buvo leidþiamas ir rusiðkas humoro laikraðtis „Kauno veidrodis“.
Akcentuojamas ir 1860 m. atsidaræs pirmasis Kauno knygynas, priklausæs pirkliui
Salomonui Gabrielevièiui (autorë pateikia ir namo, kuriame buvo ðis knygynas,
projektà ið Kauno apskrities archyvo fondø, p. 103). Ðalia þinomø Juozapo Zavad-
skio (faktiðkai priklausë Feliksui Zavadskiui), Lozoriaus, Abraomo bei kitø Ptaðe-
kø, Jokûbo Osovskio, Abelio Baloðerio, Kazimiero Rutskio knygynø autorë apþvel-
gë ir nemaþai maþiau þinomø.
Aptarusi rusø, lenkø, vokieèiø ir þydø knygø kultûrà 1843–1918 m., autorë imasi
lietuviø kultûrinio sàjûdþio iðplëtotos lietuviðkos spaudos ir knygø leidybos bei preky-
bos, lietuviø draugijø ir asmeniniø bibliotekø veiklos apþvalgos (p. 175–250), o monog-
rafijà baigia knygos padëtimi Kaune Pirmojo pasaulinio karo metais (p. 251–260). Lie-
tuviø periodikos, knygø leidybos, prekybos ir bibliotekø iðskyrimas leido autorei
geriau atskleisti lietuviø kultûrinio, tautinio atgimimo sàjûdþio átakà knygos kultû-
rai Kaune. Tuo parodyta ir tinkama pagarba lietuviø visuomenës veikëjams – knygø
leidëjams, spaustuvininkams, knygynø ir bibliotekø savininkams, prisidëjusiems prie
Lietuvos valstybës kultûriniø, tautiniø pagrindø kûrimo (tik paskutiniame knygos
skyrelyje aptartas Pirmojo pasaulinio karo laikotarpis ðiek tiek sutrukdë panaudoti
visà tà potencialà Lietuvos valstybës kûrimui).
Sveikintina, kad autorë, pagerbusi lietuviðkos spaudos leidybos Kaune pionie-
rius, jø nemitologizavo, neidealizavo. Pavyzdþiui, pirmosios Kaune lietuviðkos spaus-
tuvës ákûrëjas Saliamonas Banaitis pagrástai pakritikuotas dël prastos poligrafijos
kokybës ir dël privilegijuotø sàlygø jo spaustuvei sudarymo, neleidusio kitoms spaus-
tuvëms (galinèioms spausdinti kokybiðkiau, taèiau vadovaujamoms kitatauèiø), kon-
kuruoti su S. Banaièio spaustuve (ypaè tai pasakytina apie M. Sokolovskio ir
A. Estrino spaustuvæ). Ir aptardama Ðv. Kazimiero draugijos leidinius, spausdintus
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iðimtinai tik S. Banaièio spaustuvëje, N. Lietuvninkaitë nepabijojo paþymëti, jog
jiems trûko geros poligrafinës iðvaizdos, kurios negalëjo uþtikrinti S. Banaièio spaus-
tuvë, neturëjusi naujos techninës árangos ir ðrifto. Ðv. Kazimiero knygø leidimo ir
platinimo draugijos leidybinei veiklai autorë skyrë itin daug dëmesio (p. 186–207),
aptarë ne tik jø leistas knygas, bet ir periodinius leidinius („Nedëldienio skaitymà“,
„Vienybæ“, „Garná“), pateikë daug leidëjø ir draugijos veikëjø iliustracijø. Dar kiek
iðsamiau pristatyta lietuviø katalikø blaivybës draugijos leidybinë veikla. Kitø drau-
gijø leidybinë veikla aptarta kukliau, tai lëmë ir jø kuklesnis indëlis.
Autoræ reikëtø pagirti uþ koncentruotà, bet labai informatyvià Kauno knygynø
ir privaèiø asmenø leidybinës veiklos apþvalgà (p. 212–216) ir Kauno lietuviø kny-
gynø apþvalgà skyrelyje „Knygø prekyba“ (p. 219–231). Ðiame skyrelyje aptartas ir
Kazimiero Rutskio knygyno lietuviðkø knygø asortimentas. Vargu ar tai buvo tiks-
linga, nes apie K. Rutskio knygynà jau buvo raðyta skyrelyje „Knygø skleidimo
sàlygos ir formos“ (p. 115), ten tikslinga buvo dëti ir informacijà apie lietuviðkø
knygø asortimentà knygyne. Pagrástai daugiausia dëmesio skirta pirmajam lietuvið-
kam knygynui Kaune ir jo steigëjui Juozapui Naujaliui. Nepaliktas be dëmesio ir
antrasis lietuviðkas knygynas Kaune – Onos Vitkauskytës, taèiau pasitenkinta trum-
pa apþvalga (p. 224–225) tikriausiai dël to, kad apie ðá knygynà jau buvo iðleidusi
monografijà Aldona Zimnachaitë. Koncentruota apþvalga pateikta ir apie Antano
Petronio knygynà (p. 226), Ðv. Kazimieros draugijos knygynà (p. 228) ir apie kai
kuriuos kitus.
Kaip tam tikrà Kauno ypatybæ autorë iðkëlë privaèiomis pastangomis ákurtà
Lietuviø katalikø vieðàjà bibliotekà (p. 233–237). Ne tik bibliotekos organizavimas,
bet ir jos fondø papildymas rëmësi privaèia iniciatyva, dovanomis, be to, pasak
autorës, ji buvo paþangiai tvarkoma Rusijos mokslø akademijos bibliotekos Sankt
Peterburge pavyzdþiu. Skyrelyje apie bibliotekas autorë taip pat apraðo „Dainos“
draugijos veiklà (p. 240–243), nors apie ðios draugijos bibliotekà-skaityklà informa-
cijos rado labai maþai. Gal ir vertëjo pateikti tik ðià informacijà, nes apie paèià
„Dainos“ draugijà, jos veiklà gana daug raðyta ávairioje literatûroje, jos nuopelnais
lietuviø kultûrai netenka abejoti, todël kaþin ar tikslinga dar kartà juos priminti. Tas
pat pasakytina ir apie Kauno lietuviø katalikiø moterø draugijà. O ðtai raðydama
apie „Saulës“ draugijos bibliotekà, autorë apþvelgë ir kai kuriuos „Saulës“ draugi-
jos veiklos momentus, nesusijusius su biblioteka, taèiau labai svarbius jos fondø
formavimui (p. 244–248). Visa ði apþvalga neapkrauna nereikalingais faktais, vaiz-
dþiai parodo „Saulës“ draugijos bibliotekos veikimo istoriná fonà.
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Ið asmeniniø bibliotekø autorë iðskiria ne tik daugeliui girdëtà Adomo Jakðto
bibliotekà, bet ir maþiau þinomà Ðv. Kazimiero ir kitø draugijø veikëjo Anupro
Vaitkevièiaus bibliotekà, taèiau norëtøsi, kad bûtø apraðyta ir daugiau to meto
lietuviø asmeniniø bibliotekø (suprantama, autorë pateikë tik ryðkiausius jø pa-
vyzdþius).
Trumpas skyrelis apie knygos padëtá Kauno mieste Pirmojo pasaulinio karo
metais galëtø bûti kaip áþanga paèiai N. Lietuvninkaitei ar kitiems autoriams tæsiant
1918–1940 m. laikotarpio knygos kultûros Kaune tyrinëjimus.
Áteikta 2007 m. geguþës mën.
